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PUNHOBOL NA ESCOLA 
Leontine Lima dos Santos1 
O Punhobol é um esporte coletivo, semelhante ao voleibol e vem sendo desenvolvido 
em quatro escolas no Município do Rio Grande/RS. Na EMEF Antônio Carlos Lopes, desde o 
início do ano letivo, as expectativas de aprendizagens da modalidade estão sendo trabalhadas 
nas três dimensões do conhecimento: Conceitual – conhecer a origem, curiosidades e regras 
básicas; Procedimental – vivenciar a dinâmica do jogo; organizar evento esportivo; construir 
rede de Punhobol a partir de material alternativo e Atitudinal: respeitar as habilidades de 
todos; colaborar na construção das atividades. Obtendo como resultado um aprendizado 
satisfatório verificado durante o Torneio, organizado pela turma de 9º ano da escola. 
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